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Resumen: El presente trabajo es una investigación descriptiva, tuvo como propósito obtener 
información actualizada de los factores que inciden en la producción de caña de azúcar 
(Sacharum officinalis), en el recinto san José del cantón Naranjito. Para el efecto se realizó un 
diagnóstico socioeconómico, utilizando el recurso de la encuesta, dirigida a una muestra de 
33 productores de caña. En el estudio se determinó que viven más de 30 años en el lugar, la 
gran mayoría 55%, tienen instrucción primaria; con una edad superior a los 50 años de edad, 
cultivan caña en una superficie de 10 a 50 has. Las variedades utilizadas son recomendadas 
por el SINCAE. Los factores que limitan la producción de caña, está relacionado con el riego y 
la comercialización a pesar que los ingenios les compra la caña,  se dificulta el pago, ya que lo 
realizan por cuotas que muchas veces se extienden hasta 8 meses. Los agricultores tienen buena 
experiencia en el manejo del cultivo de caña que puede ser una fortaleza a la hora de plantear 
la estrategia de desarrollo para el sector.
Palabras clave ─ Diagnóstico, socioeconómico, encuesta, caña, caña soca.
Abstract: The present work is a descriptive investigation, its purpose was to obtain updated 
information on the factors that affect the production of sugar cane (Sacharum officinalis), in 
the San José precinct of the Naranjito canton. For this purpose, a socioeconomic diagnosis 
was made, using the resource of the survey, addressed to a sample of 33 cane producers. In 
the study it was determined that they live more than 30 years in the place, the vast majority 
55%, have primary education; With an age over 50 years of age, they grow cane on an area of 
10 to 50 hectares. The varieties used are recommended by SINCAE. The factors that limit the 
production of sugarcane, is related to irrigation and commercialization, despite the fact that 
sugar mills buy sugarcane, payment is difficult, since they make it for installments that often 
extend up to 8 months. Farmers have good experience in the management of cane cultivation, 
which can be a strength when considering the development strategy for the sector.
Keywords ─ Diagnostic, socioeconomic, survey, cane, soca cane. 
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Introducción
El diagnóstico socio-económico sobre las circunstancias de los productores, es fundamental pues constituyen una herramienta básica en la planificación, evaluación, seguimiento y 
diseño de políticas sociales (INEC, 2019). Caracterizar agro-socioeconómicamente un área, zona 
o región permite conocer los sistemas de producción sus limitantes, los productores y sus formas 
de organización, las condiciones socioeconómicas y otras características asociadas al objetivo del 
diagnóstico. (Barrera, Victor, 2013)
El estudio socioeconómico se basa en indicadores que facilitan, identifican, describen y explican 
relaciones relevantes entre distintas variables referidas al bienestar de las personas. Así como, los 
indicadores permiten el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos de desarrollo 
y reducción de la pobreza. (Secchine, 2005). En base al uso combinado de indicadores sociales y 
económicos como: población, educación, hogares, salud, vivienda, trabajo, pobreza, se interpreta la 
realidad social y económica de un territorio. (FAO, 2017) 
El cantón Naranjito registra una población de 37.186 Hab. En una extensión territorial de 224,54 
Km2. La mayoría asentada en las áreas urbanas. Su tasa de crecimiento al 2010 fue de 1.75%, con 
una densidad poblacional de 165,61 habitantes por Km2. (INEC, 2010) Naranjito forma parte de 
la Provincia del Guayas, y territorialmente está constituido su cabecera cantonal y 27 recintos, 
se caracteriza por ser netamente agrícola, y con suelos aptos para todo tipo de cultivo, en los que 
sobresalen la caña de azúcar, cacao, banano, piña, maíz, sandía, etc. (GAD, 2014)
Los cultivos de caña suman un área aproximado de 13.000 hectáreas, su producción es para la 
elaboración de azúcar en los ingenios San Carlos e ingenio Valdez, el 3% para los trapiches artesanales, 
que lo utilizan en la elaboración de panela de forma artesanal. Muchos moradores trabajan en el 
periodo de zafra en el Ingenio San Carlos (GAD, 2014). La industria azucarera es uno de los pilares 
del desarrollo económico de las zonas bajas de las provincias de Guayas, por su aporte a la producción 
de uno de los alimentos importantes de la dieta de los ecuatorianos. Además, provee de materia prima 
para la producción de electricidad y biocombustibles. Sin embargo, como todo negocio agrícola, 
los factores climáticos y económicos inciden directamente en la producción, tanto de la caña como 
azúcar (SINCAE, 2016).
En el año 2015, por las condiciones climáticas adversas, la industria arrastró cerca de 20,000 ha 
de caña rezagada que se dejó de cosechar en ese año, para iniciar el 2016 con una materia prima 
compuesta de altos tonelajes de caña, repercutiendo en la comercialización de caña de los pequeños 
productores en la zona (SINCAE, 2016).
Situación similar se presenta con los pequeños cañicultores en el recinto San José del cantón 
Naranjito, cuando hay estos rezagos para el año siguiente, los ingenios de la zona, abastecen su 
demanda con su propia producción y no cortan la caña de los pequeños productores y si lo cortan el 
pago lo realizan en cuotas que según los propios productores y publicaciones de prensa dan cuenta 
de esta realidad, que perjudica especialmente a los pequeños productores ya que el fruto de su trabajo 
no pueden utilizarlo en otras actividades productivas, desmejorando su economía. En Ecuador hay 
74 000 hectáreas de caña de azúcar. De esto, el 50% pertenece a los ingenios y el otro 50% se reparte 
entre los 3 000 pequeños y medianos productores. (Comercio, 2018)
Desde la perspectiva de esta investigación el estudio socio económico tiene como finalidad obtener 
información valorativa de los factores que inciden en la producción de caña de azúcar en el recinto 
san José, que sirva de base para el diseño de estrategias de desarrollo (Silva, 2015).
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Materiales y Métodos
El enfoque de la presente investigación está directamente relacionado con el método inductivo 
asociado con la investigación cualitativa que permitió analizar la situación actual de una muestra 
de 33 productores de caña. Según el objeto de estudio es una investigación descriptiva, tendiente 
a caracterizar los factores que inciden en la producción de caña en el recinto San José del cantón 
Naranjito. (Arias, 2012)
Se aplicó un diagnóstico rural participativo, para elaborar la base de datos se levantó información, 
mediante la aplicación de una encuesta dirigida a una muestra de la población de 320 habitantes en 
el recinto. (INEC, 2010)
En el presente trabajo la población es conocida por lo que se aplicó el muestreo aleatorio simple, 
aplicando la formula respectiva se realizó 33 encuestas (Aguilar, 2005). Para calcular la muestra a 
encuestar se utilizó la siguiente fórmula:
 A continuación se presentan los pasos que se siguió para la obtención de información sobre las 
limitantes en la producción de caña de azúcar en el recinto San José.
PASOS FUENTE OBSERVACIONES
Recopilación 





publicados y no publicados
Visión general de los 
factores relacionados a 
la producción de caña en 
el Ecuador y el mundo
Encuesta 
exploratoria
33 cañicultores del recinto 
San José, Cantón Naranjito
Contactos, observación 
de campo
Observación Cultivares de caña de distintas hectáreas
Información específica que 
fue verificada y cuantificada
Fuente: Adaptado de (Barrera, 2004)
Resultados
De los 33 agricultores consultados el 36 % está en edad de entre 25 a 49 años, el 52 % entre 50 a 59 
años, el 12 % su edad es mas de 60 años. En el cuadro uno se muestra los resultados.
Cuadro 1. Edad de los productores de caña
INDICADOR AGRICULTOR PORCENTAJE
25 a 49 12 36
50 a 59 17 52
Más de 60 4 12
TOTAL 33 100
Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 15% vive en el lugar entre 10 a 20 años, el 18 %  20 a 30 años, 
el 67% más de 30 años. En el cuadro dos se presentan el indicador, el número de agricultores y el 
porcentaje.
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Cuadro 2. Tiempo de vivir en el lugar
INDICADOR AGRICULTOR PORCENTAJE
10 a 20 5 15
20 a  0 6 18
Más de 30 22 67
TOTAL 33 100
Fuente: Trabajo de campo
Delos 33 agricultores consultados, el 15% tienen experiencia en el cultivo de 10 a 20 años, 18% 
entre 20 a 30 años y el 67% más de 30 años. En el cuadro tres se indican los años la cantidad y el 
porcentaje de la experiencia en el cultivo de caña.
Cuadro 3. Experiencia en el cultivo de caña de azúcar
INDICADOR AGRICULTOR PORCENTAJE
10 a 20 5 15
20 a 30 6 18
Más de 30 22 67
TOTAL 33 100
Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 55% tienen instrucción primaria el 30% secundaria, el 15% 
superior. En el cuadro cuatro se evidencian el indicador el número y el porcentaje respectivo.






Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 15 % cultiva de 1 a 10 has, el 52% cultiva entre 11 a 50 has, 
el 15 % cultiva entre 51 a 100 has, el 18 % cultiva más de 100 has. En el cuadro cinco se presentan el 
indicador el número de agricultores y el porcentaje respectivo.
Cuadro 5. Hectáreas cultivadas de caña
INDICADOR AGRICULTORES PORCENTAJE
1  a  10 5 15
11  a 50 17 52
51  a  100 5 15
> de 100 6 18
TOTAL 33 100
Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 55 %  cultivan la variedad Recnar, el 30 % la variedad Cenicaña, 
el 15 % cultivan la variedad Ecuo. en el cuadro seis evidencian los resultados.
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Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 24 % invierten  entre 1000 a 1500 dólares por hectárea, el 
70 % invierte entre 1500 a 2000 dólares, el 6 % invierte más de 2000 dólares. En el cuadro siete se 
muestran los resultados.
Cuadro 7. Costo de producción de la caña de azúcar en el lugar de estudio
INDICADOR AGRICULTOR PORCENTAJE
1000  a  1500 8 24
1500  a 2000 23 70
>2000 2 6
TOTAL 33 100
Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 24 % produce entre 85 a 90 TM de caña/Ha, el 58 % produce 
entre 90 a 100 TM/Has, el 18 % produce  > a 100 TM/Ha En el cuadro ocho se evidencian los 
resultados.
Cuadro 8. Producción por hectárea de caña
INDICADOR AGRICULTOR PORCENTAJE
85  a   90 8 24
90  a   100 19 58
> a  100 6 18
TOTAL 33 100
Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 100% de los productores de caña, comercializan con el Ingenio 
San Carlos obteniendo el precio de sustentación que: según el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), el precio mínimo de sustentación de la tonelada métrica de la caña de azúcar se ubica en USD 
32,20. Mientras que el producto colombiano se vende entre USD 24 y USD 26. (Comercio, 2019)
De los 33 agricultores consultados el 55 % tienen como limitantes en la producción de caña la 
comercialización, para el 45 %  el agua pues no disponen de un sistema que asegure el riego para el 
cultivo. En el cuadro nueve se detallan los resultados obtenidos.





La comercialización 18 55
Otros 0 0
TOTAL 33 100
Fuente: Trabajo de campo
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De los 33 agricultores consultados  el  82 % si recibió capacitación sobre el cultivo, el 18 % no reci-
bió capacitación sobre el cultivo de caña. En el cuadro diez se demuestran los resultados





Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 82 % si trabaja con crédito, el 18 % financia el cultivo con sus 
propios recursos. En el cuadro once se demuestran los resultados.





Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 70% utiliza el financiamiento público, el 21 % de la banca 
privada, el 9% tiene otras fuentes de financiamiento como los denominados chulqueros. En el cuadro 
doce se muestran los resultados.






Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 91% vende su producción de caña al Ingenio Azucarero San 
Carlos, el 9% transforma su caña en panela. Los resultados se muestran en el cuadro trece..






Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados el 100 % recibe su pago por la venta de la caña por partes, en 
periodos que van de 1 a 8 meses. En el cuadro catorce se muestran los resultados.
Cuadro 14. Formas de pago por la venta de caña de azúcar
INDICADOR AGRICULTORES PORCENTAJE
Contado 0 0
Por partes 30 100
TOTAL 33 100
Fuente: Trabajo de campo
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De los 33 consultados el 9 % procesan la caña, el 91 % no. Cuadro quince.





Fuente: Trabajo de campo
De los 3 agricultores que no venden su producción al Ingenio San Carlos elaboran panela de forma 
artesanal. En el cuadro dieciséis se muestran los resultados.







Fuente: Trabajo de campo
De los 33 agricultores consultados 55 % está dispuesto a formar una organización el 45 % no está 
dispuesto. En el cuadro diecisiete se muestran los resultados.





Fuente: Trabajo de campo
Discusión
La caña de azúcar es un cultivo anual, se manejan dos tipos de plantaciones: caña planta, su ciclo 
comprende de la siembra al primer corte; caña soca, empieza después del primer corte y termina 
con el último pudiendo ser cinco o más cortes, antes de una nueva siembra, lo que se conoce como 
renovación del cultivo. (I. SanCarlos, 2019)
Estudio socioeconómico de los productores de caña en la zona de estudio
La investigación de campo determinó que: el cantón Naranjito, ubicado en las siguientes coordenadas: 
2° 8′ 5″ S, 79° 35′ 14″ W. Forma parte de la Provincia del Guayas, territorialmente está constituido 
por su cabecera cantonal y 27 recintos, siendo un cantón netamente agrícola. (GAD, 2014)
En el estudio se determinó que: la mayoría de productores de caña son nativos del lugar por lo tanto 
dedican todo su tiempo al manejo del cultivo. Este indicador es positivo porque se demuestra que la 
agricultura es una actividad que demanda tiempo y dedicación. Por ello, la dedicación que le brinde 
el productor al manejo de su terreno forma parte de los requisitos esenciales que deben reunirse para 
lograr un sistema de producción exitoso. (SAGARPA, 2015)
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Con respecto a la edad de los productores de caña en el lugar de estudio, se tiene que en su mayoría 
(52%) está entre 50 a 59 años, este indicador es preocupante porque a pesar de que la mayoría de 
los alimentos en el mundo son producidos por pequeños agricultores en envejecimiento de países en 
desarrollo, es menos probable que estos agricultores adopten las nuevas tecnologías que se necesitan 
para incrementar la productividad agrícola de forma sostenible. Por lo tanto, se necesita crear un 
entorno de apoyo para reincorporar a la juventud en la agricultura. Para contribuir al desarrollo de las 
sociedades y a las comunidades en las cuales viven (FIDA, 2014).
De la misma manera se presenta la evaluación de la variable escolaridad  de los productores de 
caña que en su mayoría (55%) tienen instrucción primaria. Al respecto de este indicador, se debe 
entender que hay una gran diferencia en materia de educación agrícola a nivel mundial, existiendo 
países autosustentables y otros que no son sustentables en materia agrícola, entonces se trata de una 
cuestión de educación. Por lo tanto los países que presentan soberanía alimentaria suelen gozar de un 
gran nivel de educación agrícola (Infoagro, 2018).
Variables que afectan la producción de caña de azúcar
Al analizar la variable experiencia en la producción de caña se tiene que la mayoría de los agricultores 
consultados (67%) tiene más de 30 años cultivando caña. Este indicador es positivo, permite la 
conservación y el uso sostenible de estos cultivos en las fincas de los agricultores, permitiendo que 
las variedades de caña se adapten y desarrollen características propicias a diferentes ambientes y 
condiciones y permite que el conocimiento asociado a la conservación y uso de estas variedades se 
mantenga vivo y siga desarrollándose Al respecto (FAO, 2014) manifiesta que, se debe construir 
capital social, ayudando a fortalecer las organizaciones de productores y contribuyendo a una mayor 
capacidad de organización a lo largo de toda la cadena de valor de la producción.
Del mismo modo, los entrevistados señalaron que la producción de caña sigue siendo positiva, 
puesto que las plantaciones tuvieron condiciones favorables, debido a los cuidados que aplican los 
productores a los plantíos. Los rendimientos durante el año agrícola 2017, fueron mayores respecto 
al año anterior, obteniendo 100 TM/ha, lo que implica un aumento en la producción de 10%. (BCE, 
2017)
Al analizar la variable financiamiento se tiene que la mayoría de los agricultores consultados el 82 
% utiliza crédito para el cultivo de caña, esta información permite verificar que la banca tienen un rol 
preponderante en el sector, por lo tanto estos servicios deben ser fortalecidos para el beneficio de los 
agricultores. Al respecto (Norton, 2004) manifiesta que, en años recientes y en todas las regiones del 
mundo, muchas reformas financieras rurales han enfrentado con éxito las debilidades de los sistemas 
formales de intermediación. 
Estas experiencias sugieren que es posible, a través de políticas y programas adecuados, mejorar 
las inversiones de capital en el medio rural, elevando a la vez los rendimientos del recurso y los 
ingresos de sus usuarios. en la actualidad. El crédito es uno de los pilares fundamentales que impulsa 
el desarrollo productivo de los pequeños y medianos productores del Ecuador (MAG, 2019).
La comercializan de la caña lo realizan con el Ingenio San Carlos obteniendo el precio de sustentación 
que: según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el precio mínimo de sustentación de la 
tonelada métrica de la caña de azúcar se ubica en USD 32,20 (Comercio, 2019).
La mayoría de los agricultores manifiesta como principal limitante en la producción de caña, la 
comercialización, los cañicultores no reciben en efectivo el fruto de la venta de caña, existiendo un 
retraso de cuatro o seis meses, incluso hay algunos a quienes aún no se les paga, Por ese retraso, las 
labores de mantenimiento del cultivo, como cortar la maleza, fertilizar, regar y otros, no se realizan 
a tiempo, situación que posiblemente repercuta en los rendimientos de caña. Al respecto Orlando 
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Zambrano manifestó que los ingenios azucareros del país no tenían dinero en efectivo para pagar 
la caña de azúcar que compraron desde julio de 2018, por falta de liquidez, debido a que tienen 5 
millones de sacos en bodega que no se podían colocar en el mercado por una excesiva oferta del 
producto (Telégrafo, 2019)
Otras de las limitantes que tienen los cañicultores,  está relacionada con el abastecimiento de agua 
para el riego de la caña, al respecto en una investigación realizada sobre esta variable se demostró que 
el rendimiento por hectárea de caña de azúcar en el sector de Tres Postes alcanza rangos no deseados, 
debido a factores negativos entre los principales la escasez de agua lo cual dificulta el riego. (Viejó, 
2013).
En general los resultados del presente estudio demuestran que los problemas que atraviesa el sector 
rural es común. El campesino que se especializa en el cultivo de la caña de azúcar como materia 
prima para la industria azucarera mexicana no está excento de la carencia generalizada que ha sufrido 
el sector agrícola del país por mucho tiempo. La falta de financiamiento, apoyo en maquinaria, equipo 
de alta tecnología y sistemas de riego modernos son aspectos que se van alejando cada más vez del 
cañero (Zafranet, 2019)
Conclusiones
Los cañicultores en el recinto san José del cantón Naranjito la gran mayoría está en una edad entre 
50 a 59 años, lo que demuestra que no hay un relevo generacional en la actividad, el 67% vive más 
de 30 años en el lugar. La mayoría tiene experiencia en el cultivo de caña, la gran mayoría tienen 
instrucción primaria. 
La caña se cultiva entre 11 a 50 has, las variedades utilizadas son: Recnar, Cenicaña, Ecuo, la 
inversión por hectárea de caña esta entre los 1000 a 1500 dólares por hectárea, con una producción 
entre 90 a 100 TM/Has, el 100% de los productores de caña, comercializan con el Ingenio San Carlos 
obteniendo el precio de sustentación que: según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el 
precio mínimo de sustentación de la tonelada métrica de la caña de azúcar se ubica en USD 32,20. 
Los limitantes en la producción de caña se consideran a la comercialización en su forma de pago 
que el ingenio realiza por cuotas, el agua pues no disponen de un sistema que asegure el riego para el 
cultivo. La mayoría recibió capacitación sobre el cultivo, para el establecimiento del cultivo utilizan 
el crédito tanto de la banca pública como privada y de otro tipo.
La producción de caña se lo comercializa con el Ingenio Azucarero San Carlos, y en un pequeño 
porcentaje industrializa la caña produciendo panela, el 100 % de los que venden la caña al Ingenio 
San Carlos recibe su pago por la venta de la caña por partes, en periodos que van de 1 a 8 meses. 
Curiosamente el problema se presenta con los pequeños productores de entre 1 a 10 has de caña, 
los grandes productores que pasan de 100 has. Están conformes con el sistema de comercialización 
por lo que no están dispuestos a unirse para formar una asociación que les brinde apoyo. El trabajo a 
desarrollar es con los pequeños productores.
Recomendaciones
La recomendación consiste en poner en marcha un conjunto de políticas destinadas a garantizar 
que los pequeños productores puedan organizarse y participar plenamente en los beneficios que 
proporcionan entes gubernamentales y privados.
Promover la integración de los agricultores, es primordial fortalecer los derechos de los productores 
a recibir una justa paga por su producción, asegurar la tenencia de la tierra, garantizar la equidad en 
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los contratos de suministro de agua para riego, mejorar el acceso al crédito.
Para  que el sector de la caña se fortalezca y sea competitivo y capaz de superar sus problemas de 
productividad, es primordial aplicar la economía del desarrollo, con un proyecto que contenga los 
componentes, mercado, industrialización, capacitación y alianzas estratégicas que permita mejorar el 
rendimiento del cultivo.
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